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ABSTRACT
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI ENTERIK PATOGEN DARI FESES ORANGUTAN SUMATERA (Pongo abelii) 
DI KEBUN BINATANG KINANTAN BUKITTINGGI
ABSTRAK
Infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh kehadiran bakteri enterik patogen merupakan salah satu masalah dalam upaya
pelestarian orangutan sumatera (Pongo abelii) yang berada di lingkungan konservasi ex-situ. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi mengenai status keberadaan bakteri enterik patogen pada orangutan sumatera di Kebun Binatang Kinantan
Bukittinggi, Sumatera Barat. Sampel feses dikumpulkan dari dua orangutan sumatera yang berada di kebun binatang tersebut.
Bakteri enterik patogen diperoleh melalui isolasi dan identifikasi dengan uji biokimia. Bakteri enterik patogen yang diperoleh yaitu,
pada sampel orangutan sumatera pertama (OU1) ditemukan Enterobacter aerogenes dan Alcaligenes sp., sedangkan  pada orangutan
sumatera kedua (OU2) ditemukan Shigella sp. 
Isolation and Identification of Enteropathogenic Bacteria in Sumatran Orangutan (Pongo abelii) at  Kinantan Zoo
 Bukittinggi
ABSTRACT
Gastrointestinal infection caused by enteropathogenic bacteria is one of sumatran orangutan (Pongo abelii) problem in ex-situ
conservation. The aim of this study was to obtain information about enteropathogenic bacteria status in sumatran orangutan at
Kinantan Zoo Bukittinggi, Sumatera Barat. Faecal samples were collected from two sumatran orangutans that raised at the zoo.
Bacteria was performed by isolation and identification method. The results showed that in the first sumatran orangutan sample
(OU1) were found Enterobacter aerogenes and Alcaligenes sp., while in the second sample (OU2) was found Shigella sp.
